














































































Elucidation of the mechanism of emotional regulation during 




























において瞑想には，異なる主要な二つのタイプ  u e  
ttent n（以降 ），pen m n t n （以降 ）の存
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An Experimental Study on Evaluation/Interpretation and Labeling Cost Reduction of a 






























に寄与する生体情報を調査するために，S ple  lueを
用いて分析した．結果として，心的状態の中でも特に n
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The effect of road width and number of pedestrians on the 








































































































































































Mental-Imagery based Mnemonic Training（MIBMT）が青少年の記
憶力，及び流動性知能に及ぼす影響に関する実験的検討




e n  n  2010），有効性を証明できなかった研
究も多く存在する（e  n et l  2013）。本研究
では，現存する様々な認知トレーニングの限界を鑑み，自
ら認知トレーニングプログラム（ ent l m e  e  
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